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Комунікація та інформація мають надзвичайно важливе значення в 
житті суспільства. Особливої ваги вони набувають у соціумі, що перебуває 
в стані глобалізації, яка характеризується воістину революційним 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, що 
використовуються на всіх рівнях, у всіх сферах, галузях, територіальних і 
часових просторах управління [1, с. 23].  
Який зміст вкладають сьогодні у поняття комунікації, менеджменту? 
Термін «комунікація» використовується багатьма соціальними, 
природознавчими і технічними науками. Комунікація, як соціокультурне 
явище виконує дуже важливі функції у суспільному житті, створюючи 
умови для забезпечення роботи не тільки інформаційної, а й усієї 
соціальної сфери. 
Якщо виходити з поняття менеджменту, яке розповсюджене за 
кордоном, то під менеджментом розуміють таке управління, тобто 
керівництво людьми і використання засобів, що дозволяє виконувати 
поставлені завдання гуманним, економічним і раціональним шляхом 
[2, с. 8]. 
У чому ж тоді полягає роль інформаційно-комунікаційного 
менеджменту? Насамперед, в інформаційному забезпеченні здійснення 
всіх видів і форм менеджменту, оскільки основним ресурсом його 
ресурсом є інформація, а основною технологією — комунікація. Без неї 
власне процес управління є неможливим. Розвиток же нових 
інформаційно-комунікаційних технологій робить так звану революцію 
менеджерів ще більш «революційною». Інформаційно-комунікаційна сфера 
пронизує всі сфери суспільства (економічну, соціальну, політичну, 
гуманітарну) і виконує функції, подібні кров'яній системі людини, яка 
забезпечує життєдіяльність усього її організму. Усвідомлюючи важливість 
управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві, 
можна дати відповідне визначення цьому виду менеджменту [1, с. 26]. Під 
інформаційно-комунікаційним менеджментом ми розуміємо систему 
управління інформаційно-комунікаційною сферою суспільства на основі 
використання форм, методів і технологій правового, економічного, 
соціального, гуманітарного і політичного менеджменту і маркетингу. 
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Серед усіх галузей життєдіяльності інформаційно-комунікаційна 
сфера розвивається сьогодні найдинамічніше. Бурхливий розвиток мережі 
Інтернет, мультимедіа, мобільного зв'язку виступив потужним 
каталізатором модернізації і глобалізації, насамперед, економічної сфери 
суспільства. Нині вже нікого не здивуєш такими поняттями, як 
«електронний бізнес» (e-business), «електронна комерція» (e-commerce) 
тощо. Але не варто обмежуватися аналізом лише економічної сфери 
суспільства, оскільки обмін соціокультурними та іншими цінностями, є 
соціальним досвідом не менш важливим для суспільного прогресу, ніж 
досвід господарювання [1, с. 33]. 
Загалом науково-технічний прогрес, особливо в галузі комунікації, 
постійно сприяє зростанню глобалізації, взаємозалежності світу, 
створюючи підґрунтя для формування єдиної світової системи 
економічних, політичних і соціокультурних зв’язків. Останнім часом, 
внаслідок бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 
ці процеси інтенсифікувалися. Хоча ґенеза і феномен глобалізації ще не 
зовсім зрозумілі ані пересічними громадянами, ані науковцями, ані 
фахівцями з паблік рілейшнз, яким доручено цю глобалізацію 
«розкручувати» в мас-медіа. З одного боку глобалізація - це, певною 
мірою, віртуальний феномен (економічний, політичний, лінгвістичний), а з 
другого – реальність, об'єктивний історичний процес. Утім, одне можна 
стверджувати однозначно: глобалізація нині стала найважливішою 
тенденцією сучасного світу, а її основою є інтеграція інформаційних 
систем в єдину світову систему. Тобто, інформаційна глобалізація 
необхідна для формування єдиного світового ринку, який потрібно 
регулювати економічними, політичними і маніпулятивними методами.  
Отже, дослідження інформаційно-комунікаційних проблем 
суспільства, що глобалізуються, набувають особливої актуальності і 
потребують розробки специфічних методів управління глобальною, 
регіональними та національними комунікаційними моделями [3, с. 112]. 
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